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PDP 472 - Perspektif Psikologi dalam Pendidikan
Masa I g jaml
Kertas soalan ini rnengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan.
Dengan merujuk kepada kajian-kajian/rencana-rencana berkenaandan dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai, huraikanperkara-perkara berikut :
a I Kesan kematangan fizikal awal dan kesan kematanganfizikal lewat ke atas perkembangan sahsiah remaja. '
b) rPenonton anganant dan 'dongen peribadit
c ) 3 ciri yang membezakan pemikiran formal dari pemikirankonkrit.
d) Penginbangan (equilibration).







3. Apakah langkah-Iangkah yang perlu
pendengar yang Iebih berkesan?
diambil untuk nenjadi

















latihan iasmani yang boleh
kepada pelajar-pelaiar.
( 100 markah )
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